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General Election 1972
Official Tabalatiea 
State Seaators
. i , /—7* mm SalKflË ;
• V" STATE OF MA IKE
.
Office of the Secretary of State
■ -  •
• '
November 22» 1972
1» JOSEPH T. EDGAR» Secretary of State having tabu* 
lated the returns of the votea given in at the General Election 
held on the Tuesday following the first Monday of November» 
being the seventh day of said month» in the year of our Lord»
.
one thousand nine hundred and seventytwo, in the several 
cities» towns and plantations in this State» for
SENATORS TO THE ONE HUNDRED AND SIXTH 
__________ LEGISLATURE____________
REPORT:
*
: . ■ •- - ■
That the several candidates have received the number 
of votes listed against their respective names in the tabulation 
submitted herewith» and that the persons named on the following 
list have received a plurality of the votes cast in their res* 
pectlve districts and appear to have been elected Senators there« 
fore, vis«:
■ • s
. ws V


..  ■
.
* "*
I C *
Dlitrlct 21
Paul R« Buber Rockland
I
P i m l c t  22
Edwin H. Greeley
♦ «
District 23
Alton E» Cianchette
District 24
- ’ . • r't ; . *»
Minnette H. Cummings
District 25
John H» Cox
Morrill
Pittsfield
Newport
Bangor
. ; -‘-I. '
:!I
District 26
. :
Kenneth P. MacLeod
*
Brewer ■>
District 27
Joseph Sewell
.
Old Town
Blassiss. 2à
Frank Whltehouse Anderson Ellsworth
District 29
J« Hollis Wyman Milbridge
District 30
Waklne G« Tanous Bast Mllllnocket
n'

* ~
'IV.
I, JOSEFS T. EDGAR, Secretary of State, hereby car- 
tify that the foregoing Report la e true list of those apparently 
elected as SENATORS of the One Hundred and Sixth Legislature at
the General Election» held on November 7» 1972» as reported to ne
on the returns from the several cities» towns and plantations of
the State.
3
...
Secretary of State
f
, t
. •
■ . ' •
,y\
Reviewed and accepted by the Governor and Council.
.
K> fcljPAT-'
• ■
:v.,
W. ‘/V  -
In Council 
Hoveober 22» 1972
Governor
.
Chairman» 
Executive Council
:
. »
<T
SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT 1
YORK COUNTY
North Berwick
* South Berwick

SENATORIAL DISTRICTSGENERAL ELECTION
November 7* 1972
State Senator
DISTRICT S
YORK COUNTY
Acton
Alfred
Berwick
Cornish
Lebanon
Limerick
Limington
Lyman
Newfield
3 V o ?  3 ^ 5 ”Sanford
Shapleigh
Waterboro
TOTAL
_____.

SENATORIAL DISTRICTSGENERAL ELECTION
November 7# 1972
CUMBERLAND COUNTY
Bridgton
Otia field
OXFORD COUNTY
Bethel
Brownfield
Gilead
Hartford
Hiram
Lovell
Norway
Oxford
Stoneham
Waterford
Woodetoek
TOTAL
:■
g»

Novem ber 7 ,  1972
3SE
DISTRICT 7
CUMBERLAND COUNTY
Gorham
Portland
District 6
^ Standiah
z H V IWestbrook
TOTAL
■_

SENATORIAL DISTRICTSGENERAL ELECTION
November 7# 1972
DISTRICT 9
CUMBERLAND COUNTY
Portland
District 1
Precinct 1
District 2
District S
TOTAL
SENATORIAL DISTRICTS
________
GENERAL ELECTION
November 7, 1972
State Sanat e r
DISTRICT 1
CUMBERLAND C
Portland
District 8 
Precinct 2 
District 4
Precinct 1 
Precinct 2
District 6 
Prednct 1
Precinct 2
District 6
Precinct 1
TOTAL
”





SENATORIAL DISTRICTS
OXFORD COUNTY
Andover
Dixfldd
✓  Hanover
Roxbury
Rumford
Lincoln
MagaUoway
FRANKLIN COUNTY
Avon
Eustis
Phillips
Temple
Wilton
Coplin
S<W<cTOTAL
7 , 1972 SENATORIAL DISTRICTS
.00 T
.0 0 T
X> 0 T
fr
RE0001T
f  ?
I’
To the HortorableJoeeph T. Ed>\j;
Secretary o f  ■
State House
Augusta, Maine 0433Q
Wc, the undersigned, Armand J . P o r t i «  o f  Ruoford and Soman 1C.
Recount o f the votes 
tion  held Sovender
Ferguson o f  H 
cast Senator!
7» 1972, agree that
A» • m i l l  i f  • m m t  M f «  D M fe t r  7 , 1 9 » ,
i^am* J* F >Ca» M wmmàìm 8llli fcrlAt#
votes, and
rj#M
B allots in
*•
** a\*4 v
Norman K. Ferguson or Counsel
r , 1972
TOTAL ■/yw
— _— _ 4  }
J  V  ^ ■
I  f  ‘
•*' »  *
.0 0 T
¿ 0  I
— •—
.. >. , I . —
._  U fi
, GENERAL ELECTION 
N ora ter  7 , 1972 SENATORIAL DISTRICTS. . . . .  .— *î»— I
DO T
i fr
r=P=
RECOUNT
t ?
December 7 , 1972
To the H onorable Joseph T. Edgar 
S ecretary  o f  S tate 
S tate House
Augusta, Maine 04330
We, the undersigned, Armand J . F o r tie r  o f  Rumford and Norman K. 
Ferguson o f  Hanover having p a rtic ip a te d  In a recou n t o f  the votes 
ca st S en a toria l D is t r ic t  16 at the G eneral E le c tio n  held  November 
7 , 1972, agree that
Jo OO Lv  Iotes  In stead  o fArmand J . F o r tie r  re ce iv e d  
v o te s , and
Norman K. Ferguson re ce iv e d  3 * 7 7 3 v otes  in stea d  o f  
v o tes  as shown by th e o f f i c i a l  ta b u la tio n .
— B a llo ts  in  d isp u te  -J tea it :/
Armand J r F o r t ie r  or Counsel
Norman K. Ferguaon o r  Counsel
- ■
Sandy River
TOTAL
.0 6
6 0 .0 6 T
.0 0 T
DO T
DO T
....................
*
r ? 7 j (a 0 0
 ^_ .
1
DISTRICT 16
OXFORD COUNTY
Andover
Byron
Dixfteld
Hanover
Roxbury
Rumford
Lincoln
FRANKLIN COUNTY
Avon
Eustis
Phillips
Temple
Wilton
Dallas
TOTAL
g e n e r a l  e l e c t io n
Novem ber 7 ,  1972
SENATORIAL DISTRICTS
State Senator
DISTRICT 17
PISCATAQUIS COUNTY S  o
Parkman S 7?7
+ 3  a 7
FRANKLIN COUNTY
Carrabassett Valley 
CheeterviUe 
Farmington 
Industry 
Kingfield ,,
New Sharon
"" New Vineyard 
Strong_______
--9~
SOMERSET COUNTY 
Anson 
Athens 
Bingham 
Cambridge 
Comville 
Detroit 
Embden 
Harmony 
Hartland 
Jackman
1. . _
1 3 LfO
1 ^2 1 Czh
1
! 2*f l£>3)
i . i /7 3357
277
1 32.
72 377
4—
 ^ Madison 
Tfi Moose Rivo*
___ r Moscow
* New Portland
ÌljP a lm y ra _____
^ Ripley 
Hj St. Albans
r \ \
V I¥\
r Dennistown 
r  Highland
Pleasant Ridge 
The Forks 
West Forks
TOTAL
¿"37
... } i .M i  11 L\
1.2.HZ 3/9
|. 3? Tf[
97 I Z t
I  izz I
1 77
4  !o1
I /2 *  30C, 
32+ 235" 
4-367 623
I  .„3/ ■
_t ¡5 3  77
I /o2| // 2
F / 36 2.^7 
4  37 7/
L ?31 2 3 7 1 
4  2.02: 17 7.
I  7 S L > /
—  I -
T  2  2
29i 3?.
4 — I I  ! 10
Z S  _ J  9
I  / S f . 25- 
i f-'Tl 17
i L f  22
VÊ30Î7//7
_______
-—
■ ■ ■ M l
1
__
27
1  , I 
I
.

GENERAL ELECTION 
Novem ber 7* 1972
S ta to  Sanator
DISTRICT 19
SENATORIAL DISTRICTS
_______•
9
KENNEBEC COUNTY
Augue
n
v Chelsea 
✓  Hallowed 
r  Vassal boro 
^ Windsor
2,3¥‘?6»lo6
¿ 0 5 "  3 2 3
Ï J 3 É J W L
Ï Zll ò l ó
IM
TOTAL
3 2 “?
i-
' ~ü?
T
U
_______
-, V”-.
1 I
3
I
T  I
»....— ■■■■■»■!■■ »" »•« ^
1
-
“ ----------
iwwaiksm ap a.TWna
*
GENERAL ELECTION
Novem ber 7# 1972 ____
SENATORIAL DISTRICTS
B 8t it>  Senator
a
DISTRICT 20
'2
___________ „ ¿ 4
KENNEBEC COUNTY +»
3  to
¡si
tfi La
3}(c 23 Z 
3 3 2  3 10
SAGADAHOC COUNTY
* Arrowric * / /  7  /
-  Bath ¡ ( c i i Z S Z ^
r Georgetown /¿>&  2 / 7
Phippoburg 31*1
West Bath 
Woolwich
2 6 2
I “? 0  S S o
■r
I ____
LINCOLN COUNTY
A*“  7 ^  I 2 2
~ ¡rs e'  Boothboy 2  ¥ 6
* Boothbay Baxter 3 0 3  ^ 5*^
'  Dnoden /  3 ?  / ? 2
y Bd*««iib 915" 23</
"" Jeffurooo | g  / 3 3 5 "
j  NowomUo ( 6 7  3 8 0
y Southport 7 3 "  2 7 5
*  Wootport 3 ^  / Id
'  Whitefieid 2.11 2 2 “?
y Wlocoaoet 2 ? 7  7< ?6
PtuUUoa
■ C - - V-
2 7  H-O
f)
««Si-»1«
f I
ftn
. V
GENERAL ELECTION
Novem ber 7» 1972
-------------------- .........................
SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT 21
T
LINCOLN COUNTY
M , I ■ ■
2 3  J *  i ^ l s
3  g c i  F  ^ ( f )  0
f i  «  '
f  Bremen 1 4 5 "
* Bristol
•
v Damariscotta Co02
* Nobleboro 3 4 7
r South Bristol 2 7 2
*" Waldoboro j 0 2 7
Plantation
/  Monhegan f ?
KNOX COUNTY 
Cushing
Ninth Haven
Rockland 
St. George 
South Thomas ton 
Thomaston 
Union
w m
Warren 
Washington 
Plantation 
Matinicus Isle
TOTAL
3%
/ / /
■ e s e a a e p «
-m
SENATORIAL DISTRICTSGENERAL ELECTION 
N ovem ber 7* 1972
Stat* Senator
KNOX COUNTY
Appleton
Camden
KENNEBEC COUNTY
* China
WALDO COUNTY
Liberty
Lincolnville
Montville
Morrill
Northport
Stockton Spring*
Swanville
Thorndike
Waldo
TOTAL

■ i t  -  .
GENERAL EI£CTION 
November 7, 1972 _
DISTRICT 24
iI
HANCOCK COUNTY
SENATORIAL DISTRICTS
‘
___,_______________________________L ____________
________________ i
v Bucksport
ij y Ortend ZSo
73? « é<3
2 7 3
<3C
WALDO COUNTY
--------- r
J ___Winterport » 3£¿ 3 ¿ 7
—
I
PENOBSCOT COUNTY
b  Carmel
—
Corinne 
Dexter
¿ H f S  ? 3  
1 /0 .3 P !
_________
v {I Dixmont 
r Etne 
Exeter
*1 Gertend
................-*$■ .
■* Itompd“  
*'* Hermon
Newburgh 
Newport 
v'  Orrington 
"  Plymouth 
H  Stetson
\2X* M r
1 0 * 4 < 5
•- t£Z
_________ I in 7 #
- t
/ ¿ > o 3 —— -.. . -. [ I
TOTAL
1  ¥3f¡ ..28?
{  . J^7\  _  to  !  !
J  % % 3  Z û %
f i l d i  s ô  7 ;
1 2 7  V/T
I  HZ . . 3f|
jp   1-------------{-
b o o  6
; I
_ L
L 
r
-------
—
_
—
i
—
I
 ^ 1
SENATORIAL DISTRICTS
GENERAL ELECTION
PENOBSCOT COUNTY
Ward 3
Ward 4
Ward 5
Ward 7
TOTAL
■■ *
DISTRICT 25
GENERAL ELECTION 
Novem ber 7* 1972
SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT M
3
9
PENOBSCOT COUNTY
HR
Bangor 62 £ éo2
Ward 1
r
W m rf2
Z3 S /SS\
 ^ Brewer ¡ZOQ, 2.13/
<r Eddington z n 3 £3
<* Holden ZZ9 SSG
Milford [ 3ZZ
' Orono 1 3 1 6 is m
1 Vende ¥23 327
I
___
___
- -
TOTAL
_______
I
___
T .....~ T
t
i
I I__________ .
4-
--------
_____
-___- - _
GENERAL ELECTION 
Novem ber 7 , 1972
SENATORIAL DISTRICTS
State Seneter
DISTRICT 27
____________
5
0«
PENOBSCOT COUNTY
g
o  x>
Alton
Bradford
Burlington
78 /39
r
—
Corinth
. . Edinburg
i Enfield
* Glenburn
V
'
Greenbush
r Greenfield
* Howland
** Hudson
✓ j Indian Island Voting District
* Kgndimkaag
Lagrange
_____ J_  Lee _______________ 1
3 / <tpl
S f J3Z
I3<r 3 7  G
$ Z<f
a a i ZôZ :________1
- t
2.03
I o z  15<C 
1 7
277 27g
GS 
73 T
/ a «
7 2
I ______
__________Í
el
r r
737 ias<)
Mattawamkeag
Old Town 
Passadumkeeg 
Springfield 
Winn
2o __33
2,/g <3 £
/6I
2 o l *  J8V6-
¿ " 3  8 2t  2 8 ; S
8 6 Í  7 3 "
I * '
I 1
4 CarrollDrmr _____
H  _____
_  Grand Falls 
Lakeville
v Prentiss
t Kingman District 
4  Webster
17,
If
S'
■s\
r¿
I
s
AROOSTOOK COUNTY 
Benedicta
t Island Falls Z lf 277
1 S b _ 73- 277
Plantations
* Glenwood 1 1
t------------ :____________S Macwahoc HI II
, Reed Z7 21 ‘
--------------------------------1
TOTAL 37782 ê3sro
1

*,. Ü3¿&a>
GENERAL ELECTION 
November 7, 1972
SENATORIAL DISTRICTS
Stata Senataar
DISTRICT 29
WASHINGTON COUNTY |
" 1 --------------------
Addison
4  Alexander— i--------------------
------5 ' Baileyville
Beals
Beddington
Calais
Centerville
Charlotte
Cherryfldd
$00
Columbia
^ Columbia Falls
Cooper
2Z 
H I
33 i  37| 
« 7  2¿j
/ £  2 2 1
_________
Crawford
y Cutler
r Danforth 
Deblois
Dennysville 
► East Machias
v Eastport________________
* Harrington
Indian Township Voting 
•" District
* Jonesboro
S___
' Jonesport_a------------------
r Lubec
' Machias port
< Marshfield-i---------------
* Meddybemps 
r Milbridge
Northfield
Pembroke
Perry __________ ____
Pleasant Point Voting 
District
y Princeton 
Robbinston 
Roque Bluffs
HI----------------------- —
Steuben 
Tahnadga 
Topsfleld 
Vanceboro 
✓  Waite
—
Wesley
Whiting
WhitneyriUe
1
IZ8 1 HZ
SS LO.
l(o 1 3 Ö
no 3V*/
3?sT 111
257 Gl S'
13C* _____
M
7 11
IW 3?.?
? L 27
H IL A<& 3
/*#/
LS i___ lJ
J22 là ¿
a ?.<.
22 37
U ° 197
1 /£
27 ¥6
V? $7
'V 2 /
/£ 2É
9áT
3¿T
—
* IV. 4WmÊÊÊÊÊÊtÊÊM
SENATORIAL DISTRICTSGENERAL ELECTION
Noyembtr 7. 197?
S ta i«  Senator
DISTRICT 29 Continoed
Q •>1a  oo  t« o  »4W XI
3 9_____
Grand Lake Stream
No. 14_____________
____ No. 21
AROOSTOOK COUNTY 
Amity _____
_____1
I
Bancroft
Hayneevflle 3
Orient
Weston
TOTAL —-4-
_______________
________L
—
___
_
GENERAL ELECTION 
No tt u b e r  7 , 1972
State
1 ‘ SENATORIAL DISTRICTS
DISTRICT SO
PISCATAQUIS COUNTY ri k  n
S X  ae (3
* Abbot
* Atkinson 
Bowerbank
vr Brownville
*  Dover-Foxcroft 
^  Greenville
*f Guilford
* Medford
*  MUo
* Monson
liz
S IZ
ZH3
1 (c
377
L L
I 1
f i r* » r 1 -  |-----L 1y? Sebec 3S % s
V Shirley 111
--------  / 6
Go L_ ___ ____ ---- 1
✓ Willimantic 3G
* Blanchard 
'  Elliottsville 
v Kingsbury
Lake View
PENOBSCOT COUNTY 
v' Chester 
y East Millinocket 
Medway 
Millinocket 
^ Patten 
y Stacyville
*  Woodville 
Plantations
Mount Chase 
Seboeis
! 29 Si 
2 ,ol «99 
HH 332 
UZi 2*/ 
la s  <+l<e 
I H i
a _ ______ _
TOTAL
________________ f
— ------------------- ---------... ---------------------------------
3 ^  7 , 7 2 ? I I
f
GENERAL E l 
N ovem ber '
— -  -  — -  ■ ■ - — ■ ..... ■»- ■ — ■ ...
ACTION 
V 1 9 72
SENATORIAL DISTRICTS
State Senator
= 4
DISTRICT 31
GO
AROOSTOOK COUNTY
Caribou i s m .
Eagle Lake________________  (CTJ 3 0 7
Perham /  2 .& Ìip * J
Presque Isle_______________fi I &<£>7
Saint Agatha 139
Sinclair T17, Re District
St. Francis
Wade 
Washburn 
Woodland
s~<¿
...y?. 3i
1  3
2 2 /  I 3 $
J
í
Plantations
Allagash 
New Canada 
St. John 
Wallagraas 
W est m anland 
Winterville
---------------------------- U-----------j -------------- +
TOTAL
I
r
__________
1 .
I
___ J____
— I


